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       Pengobatan tradisional yang memanfaatkan alam sebagai bahan utama masih 
banyak digunakan hingga sekarang, karena relatif lebih aman dan efek sampingnya 
lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan obat kimia. Obat tradisional akan 
bermanfaat dan aman jika digunakan dengan tepat, baik takaran, waktu, dan cara 
penggunaannya, pemilihan bahan serta penyesuaian dengan indikasi penyakit. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien dalam usaha 
swamedikasi obat tradisional sebagai alternatif pengobatan di Apotek Slamet Mejayan 
Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan jumlah 
sampel 60 responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Tingkat pengetahuan 
swamedikasi dinilai dengan skala Guttman (pernyataan benar atau salah). Tingkat 
pengetahuan swamedikasi dikategorikan menjadi tiga, yaitu baik (76-100%), cukup 
(56-75%), dan kurang (< 56%). Hasil penelitian menunjukkan, tingkat pengetahuan 
swamedikasi pasien di Apotek Slamet Mejayan tentang obat tradisional adalah cukup 
(67,24%). Gambaran penggunaan obat tradisional oleh pasien yaitu alasan utama 
menggunakan obat tradisional karena mengurangi efek samping (44,4%), sumber 
informasi yang didapat berdasarkan pengalaman (29,3%), obat tradisional digunakan 
untuk menyembuhkan penyakit ringan (44,8%), sebanyak 36 responden (62,1%) tidak 
mengetahui nama atau kandungan obat tradisional yang dikonsumsi, dan sebanyak 60 
responden (100%) merasakan efek sembuh setelah mengkonsumsi obat tradisional.  
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